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misnios probleiiuts y neccsitabüti de los 
inisnios ü [lüiccidos consejos; por lu 
l;intu los visitadores, fuesesn el inismo 
obispo 0 siis delegados. teni'an que dar a 
todas las comiinidades las misiiias o 
parccidas instnicciones Los liechos co-
rraboraii esta hipòtesis liigiea: por ejein-
plo, el le\t(> de la "v is i ta" que l i i /o D. 
Agusim Lapenilla a San Lorcn/.o, el 
IK de abril de 1787 y que queda copia-
do en cl Libro de Matriniunios de aque-
lla parròquia, núni. 1. PKd- ls .SJ. es 
absolutanienlc idéntico al de la visita 
que el niismo saccrdoíe hizo a San 
Mateo dos dias después. el 20 de abri l , 
y que asiïnismo està copiado en el 
Libro I de Matrinionios de San Mateo, 
pagina I a 7. En realidad el visitador 
salm del palacio episcopal, para cuinplir 
su inisión. con el tcxto va elaborado 
-bajo la activa dirección y con la par-
ticipación del obispo ic\lo qiie iba 
a comentar a los curas y copiar en los 
libros de las parroquius visitadas. Las 
••\'isitas" en suma. eraii algo corno unas 
CartUN Pastorales cntregadas a domici-
l io. Y esta pràctica demostrativa de la 
estrccha unidad > gran cohesión que cl 
obispo hacia reinar en su reducida 
diòcesis - "pa ra que haya uniformidad 
entre todas las parroquias". puntualiza 
el visitador del ubispo Carrasco IS.M,. 
Despnsorios. p. 336) nos da pic para 
pensar que la evolución de dichas pa-
rroquias fuc idèntica y que en sus gran-
des lincas la historia de una de ellas 
puede. con poca diferencia, dar idea 
e.\acta de la de todas. 
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